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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.__ ",.........-.........__ .. e::::xw C, _
.' PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CONCURSOS DE TIRO
CVCllW. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien aprobar las autOrizaciones concedidas por
los. Capitanes generales de las regiones, para q~e lo;
jefes y oficiales que 'se expresan en la siguiente rela-
c\ón, y las clases e individuos pe tropa cuyo número
se indica en la nríslda. asistieran al concurso de Tiro
Nacional celebrado en Santander, y a que se refieren
las reales órdenes circulares de 22 de mayo y 3 de
septiembre últimos (n. O. núms. 113 Y 189).
De [real orden lo digo a ~ E;. para su conoi:imjen-
to y denúis efectos;' Dios ·guar.de a V. K.o muehos
años. Madrid 20 iie .octubre de 1917.
Seiior.••
r
.
aert01l.· .Anaaeoouorpoe Empleo. .01l8Jl1:8 81&a&OI6n o d..UDO
laíaaterll·••. Capitán ........ D. Mlauel Tolede Coca •...•.••••...••••.•• Rel.s~a,6.
Idem •.•••.. Otro•.•....... • JOl6 AlvlreJ Rodrlguel ••.••••••.•.••••• Idem na, 16.
ldem ....... • Un .ar¡ento del. • • . . • . . • • • • . • . •• . ••••...• Idem.
lO
Idem ••••••• Capittn .•.•••.• D. 101 Ialuierdo Arroyo .................. Idem Le6n, 38.
Idem .••.••• Comlndante •••• • Emilio Iqulerdo Arroyo •••••••••.•••••. Idem COVldoDll, 40.
Idem •••••.• Capitán ....•••• • Tomú Dorrego-Elperante CatalAn .•..••• ldem Gravelina, 41.
~dem ..••.• • UD cabo del .•.•.••.•• ,. ••••••.•.•.••••.••• l<tem.~dem •.•••• CapiUn ..••••. D. Enrique Tomás Luque .................. [dem Van". So.
ldem ....... T. coronel .•••• • Antonio Vilque: de AJdama Fernindel ••. Zonl de Mldrid, 1.
Primera .(~dem ...... Capitán ..••••. , • Fernando L6peJ y Lópel Beaub~ ......... Bón. 2.a na. Mldrid, 2.ldem •••.••• Otro ......... • JOl6 Rodrlgues Garela................... ldem íd. AlcaJA, S.
dem ••.•.•• Comladante.... • JUla Almeida Vb;carrondo••..••••.•••••• ldem id. BldljOl, 12.
dem •••.••• Capitan•••..•.. • Jos~ Bento L6pez •.•.•.•••.......••..••• Sección le ajustes.
Cab.Uerla .•• • Un s'lld.do del •••.••••.•.••••••.•.•...•.•• Re¡. Lan eros ReIna, 2.°
ldem ••.••. • Un sargento del. . . • . • • • •. . •.•••.•••••.••• Idem id. Principe, 3.·Idem .•.•••. . . Un cabo del " •.••.•..•.•..•.•••••••.••••. ldem Cal. ViUarrobledo, 23.0
Artillerfa .•• CapitAn. •.••••• , D. Jo:o.6 Martines Zapma ••.••••..••••.•••••• Í\cldemia de Artillerla.
, Iatendencia.. Oficia 1.° •••••• » AatoDio Mic:6 España .••••••••••••.•••.. Dirección ~nera1 Crla Caballl
~ JOIquln Valverde Araque •.•••••••,•••••. y Remonta.Guardia civil. CapitAn. ••.••... 22.0 tercio.r.............. te>Ucnte. . • • Fernaodo DiaJ G6mel •••••...••..•.••••. Reg. Córdoba, 10.Idem ....... • Uo calkly no solda~o del .............. ~ ... Idem.
. dem....... • UD sargento del. •••.••.•...•..••..••.••.•• Idem Pul., 4a.
Segundl. Caballerla••• CapitAn. •.•••••. D.J~ l.egoruburu Domlngues .••••••••.•. Jdem Cu. LusitaD~.• 2.°
(dem ..... , • Un sar¡eoto y un soldado del •••.•.•.•..•.• Idem. .
Artilleria .••. • Uo sargento d_J. • • • • • • • • . • • • •• . •••••••.• Com.& de ArL& CAdia. .
Oficiau mils. Escribiente l.·.. D. Julio Romero Manso..................... Subiosp. t1:opal ~e1" 2.· región.
l'nf'aaterla••• I.er teniente •••. .' Enrique GIÚUen López TeUo••••.•.•••••• Re¡. Mallorca,.13.
Tercera. Idem •• ..• CapitAn. ••.••.•. • MlDuel Rivero Asto .••.... , .••.•.•.•.•• Idem SerilJll, 33.
Artillerla •. , • Ua brigada de la ••••••••••••.•••'.•.••••••• Com.· de Art.- CJrtagen••rra.,,,,,,.....- 'onlon...... D. {esdS P~rel PeiillDlria .................. Re¡. Sicilia, 7.
Sext..... Idem ....... Otro........... • _ Moreao Mw1ol .•••.••••••••..•.••.• Ideal.
Idem.. ••••. » UD SIrJe1Ito Ydos soldados deJ •.• , •••••••.• Idem.
Iclem ., .... • Ua sargeato del •.•.•.••••••••.•••••••••.•• Idem CueaCl, 27.
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ln1anterla~ •. ¡Capitán••••.••. D. Ricardo Zuricalday Otaola .... oo •• oo ..... IReg. Garellano, 43.
Idem....... .. Dos sargentos;.: un soldado deL ••••••.••••. Idem.
Idem .••..•• I.er teniente ••• D. Luis de la uente Heredia •••...••••••.• Idem San Marcial, 4••
ldem •.•.••. » Un sargento y un soldado deL .............. ldem.
Sexta •••• Idem•..•••. Capitán........ D. F~lix Ojeda Vall~s ............. oo ...... Caja recluta Torrelavega, 8g.
Idem .••••. » Un cabo del ..................... '" ••••• Un 2.- rva. idem, 8g.
Caballería ..• » Uu brigada, un sargento y un soldado del. •••• Reg. Lanceros Espada, 7.-
Artillería ••. • Un brigada y un soldado de la .............. Comoa de Art.- San Sebastián.Ingenieros •• » Un sargento y un soldado del.. •..••.•••..•• l._ reg. de Zapadores.
Infanterla .•• I.er teniente •••. D. Luis Hernando •••...•..•...•.•'••••••••• Reg. Prlncipe, 3.
Idem ••..•.• • Un sargento y un soldado•••••....••••..••• ldem.Idem ••••••• Capitán ..•...•• D. Antonio Bonilla .....•..•...••••.•.••••. Idem Asturias, 31.
lIdem ..••••. Otro .......... » Saturnino Dominguez .••.•.••..•..••••.. Idem Isabel n. 32.
~ptima.. Idem ....... » Un sargento y un cabo del •.•••..•••..••••• Idem.ldem ....... l._ teniente ••• D. Salustiano Santos.......... . •••.• . .•.•. Idem Toledo, 3S.
Idem •••.•.• • Un cabo y un soldado del .•..•...•••••....• Idem.Idem ....... Capitán ........ D. Ignacio Estévez .••.•.•....•••.•..•••••. Caja recluta de Oviedo, :00.
Idem ••••.•• Comandante ..• • Manuel L6pez ••..•...••.•••.•••.•..•••• Idem id. Cangas de Onis, 101.
Caballería .• • Un sargento del. . .• . •...•••••••....•..... Reg. Lanceros l"arnellÍo, 5.0 •
Octava •• lnfanterla ••• Capitán ..•.•.•. D. Mariano Bascones Hidalgo••..••.••..••.• B611. 2.- rva. AlIariz, log.Artilleda .•• • Un artillero de 2.- de la .................... Com.a de Art.- del Ferrol." ... lr.fanteria •.. 2. o teniente .••. D. Francisco Rossiñol Fuster •••..•.•..•.•.. Reg. Palma, 61.
Idem ••••••• • Un cabo y un soldado del ..•••••..••••.•.•• Idem.Baleares. Idem .• ·••.•• l._ teniente ... D. Juan Fuster Rossiño!. •.•.••.•..• , .•..... Idem Inca, 62.
Idem ....... » Un cabo del ••...•••••••....•.•.•.•.••.••. Idem Mahón, 63.
Artilleda ••• • Un sargento y un artillero de la •••.••••••••. Com.- de Art.a Mallorca.
Infanteda ••. Capitán .••••••• D. Enrique Albert Hernández ..••..•••••.•• Reg. Tenerife, 6••
Idem •••.••. » Un sargento del ........................... Idem Orotava, 65.
Canarias. fdem •. , ••.• l.er teniente •.. D. Zacarias Alcalde Belzunce ....•••..•.••.. Bón. Caz. La Palma, 20. _
Idem •...••• M.O armero.... »Dionisio Tena Deseado •••..••••.••••.• Idem.
Infenieros •• » Un soldado de la.,.", .• ,." •. ,., ••• "",. Com,- Ing. de Tenerife.
Africa •• 'IIn .- Marina. » Un sargento de las •.••••.•••.•...••••.••.• Fuena expedicionarias de lnfan-
terla Marina en Larache•
...
Madrid 20 de octubre de 1917 M'ARlNA
del
to Yelectos OOJlsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid:1:1 de octubre, íie 19'7.
M.UU,NA
Sel'lor Capitán ~neral de la primer!l región.
C:;cf.or JlJlel\cnt~ civil de Querra y Marina }'
,Protectoérado en Marruecos.
-ExanO. Sr'. '; En vista de la propuesta de recOmpensa
que cursó ¡V. E'. a este Ministerio con escrito fecha
9 de septiembre de 1914, formulada a favor del co-
mandante de Caballería, D. iRamón Alvarez-05~io
· y Voisius, por los extraordinarios servicios que prestó
con motivo de la reorganización del regimIento Ca-
zadores de' Lusitania, 12. 11 de dicha arma, el afio
· 1913. el Rey (q. D. g.), por resolución de 17 del
corriente mes ha t~nido a bien conceder al citado
jefe la: cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el arto 19
RE!COMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la obra titulada .Arma.
y defensas», escrita por er teniente corone"l de In-
fanterla D. Antonio Vázque¡ de Aldana y l1'ermin-
dez, y que 00n instancia del mismo cursó V. E'. a:
este Ministerio' en 18 de diciembre del al'lOl último,
el iRey (q. D. g.). de conformidad con lo propuesto
por la Junta de Secretaria de este Departamento y
por resolución de 1:1 del corriente mes, ha tenido a
bien oonceder al citado jefe la cruz Oe segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en el articulo 23, en relación ron el 19,
del vi~nte reglamento de recompensas en tiempo
de pa¡. _
De real orden la diga a V. Ei. para su conocimien~
ro 'Y demllis efectoS. Dios :guarde a v.. E. mucfloS!
· áfios. Madrid 20 de octubre de 1917.
'MAllIN'A
Se60r Capit-'n 'general de la primera regilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por V. E. en su escrito de 10 del actuallse ha servido dis-
poner que el capitAn de Estado Mayor D. uis Molína Rodrl-
guez, con destino en la Capitanra general de la región, forme
parte de la Comisión militar de estudio de los ferrocarriles de
la mi.ma, en substitución del de igual empleo y cuerpo, don
Enrique Mariilas Oallego, que ha sido destinado a la plantilla
de Comisiones topegr4f1cas.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al comandante de Infanteria Don
Julio López Marzo, ayudante de órdenes que era de V. E. en
su ataior destino.
.• De íalerden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios 2'W'de a V. E muchos años. Madrid
22 de octubre de 1917.
Señor CapitAn general de l~ octava región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
. rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:' El Rey (q~ D. g.) ha tenido a bien
nombrar mi ayudapte de campo, como Ministro de
la Guerra, al capitán de Artillería D. Jaime Maria-
tegui ., oPérez de ·Barradas, que ha cesado en igual
cargo a la inmediación del Teniente general don
Ramón Echagüe y M~ndez Vi~, Conde del Serrallo.
De 'real orck:D lo digo a V~ E\.. para su cooocimien-
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sciior Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado
en Manuecos.
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••1 vigente re¡larnento de rec~pensas en tiempo
•• paz.
De real orden 101 digO! a V. E'. para su conocimáen-
to y dermis efectos,. Dios :guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de octubre de '1917.
MA.lU.NA
Sefior Capitán general de la segunda región.
EX'cmo. Sr.: En vista de los folletos titulados "El
enlace 'de las armas con aplicación al estudio táctico
de :una campaña moderna" y cEmpleo de la forti-
ficación ligera en la ofensiva ~, escritas por el ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército don
Epifanio Gascuefia Gascón, y que con instancia del
,mismo, en solicitud de recompensa, cursó V. E. a
este Ministerio en 31 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Junta de Secretaría de este Departamento y por
resoluci6n de 12 del actual, ha tenido a bien conce-
der al citado capitán la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo hlanco, como comprendido
en .el caso cuarto del artículo 18 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10\ digo a V. E;. para su conOCllJuen-
to y demllh efectos'. Di06 :guarde a V. 'E. muchos
ab. Madrid '20 de .octubre de 1917.
MARINA
Setior Capitán general de la séptima reg~.
E~cmo. Sr.: En vista de la pr,opuesta de recom-
pensa formulada p,Ol!' la Junta facultat~va de la t.erc~ra
sección de la Escuela CentraJ de Tiro del EJérClto
en 127 de julio 6Himo, a favor' del comandante de In-
fanterla D. Juan Mateo y ·Pérez de Alejo, por el
méritO ~e la Memoria ~ue redactó con motivo de su
asistencia al cuno de dicha sección, en 1916, el Rey
(q. .o. g.), por resolución de J 7 del corriente mes,
ha tenido a bien ~eder al citado jefe una menci~n
honorífica, como comprendido en el artículo 16 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De 'real orden lo digo¡ a V~ E:. para BU con.ocimien-
to y demlis efectos¡. Dios guarde a v.. E.. mucho.
atlos. Madrid '20 de pctubre de 1917.
MAJUNA
SeAor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de las memorias tituladas
.COnsideraciones prácticas acerca lIel chancro venéreo
y sus complicadoneS" y «Estudio terapéutico del ..Pan-
top61u, escritas por el médico primero del Cuerpo
de Sanidad Militar ID. José .Pastor Pérez, y que con
instancia del mismo en solicitud de recompensa curs6
V. E. a este Ministerio en 23 de ~brero 6ltimo,
el Rey (q. D. g.), de cooformida4 con lo propuesto
por la; Junta de Secretaria de. este .DepartameJ.lto
y por resolución de .12 del ~rrlente mes, .ha telUdo
a bien conceder al Citado¡ mé¡dico una mención hono-
r!fiea como comprendidp en el articulo J 6 del vi-
gente' TeflamenllO de. recompensas en tiempo d~ ~az.
.De rea orden: lo¡ digo¡ a VI. E:. para su conoc~en·
to y de~s efectos:. .oíais 'guarde a V. EL muchos
aOOs. Madrid 20 de ,octubre de 1917.
MA.Il.lNA
Seiior General en Jefe del Ejercito' de E'spatla en
Africa. (
Jm,SIDENCIA
I
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del General de divi.
sión O. Fernando Carbó y Oíaz, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido
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autorizarle para que fije su residencia en esta Corte, en situa-
ción de cuartel.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1917. . •
M:.w,1(.A
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Intervenk>r civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marmecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Maximiliano Soler y Losada, el Rey (g. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Villanueva y
Oeltrú (Barcelona), en situación de cuartel. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1917. .
M'WNA
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SUdDD •• Cllbllllltl
MATRU10N108
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitán de
Caballeria (E. Ro), afecto al 11.° Depósito de reserva de dicha
Arma, O. Severino Arce y Arce, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Suprcmo en 13 del mes
actual, se ha. servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- Gumersinda Gil Martlncz.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1917.
'MA.Il..lNA
Seftor Presidente del Consejo Suprcmo dc Guerra y Marina.
Seftor Capitán ¡eneral de la sexta reiión.
•••
Seed,. d. lrIIIIIIII
AUTOMOVILISTAS
ClrcuÚlf'. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
conductores en la Escuela de automovilistas, afecta
al arma ·de Artillería, 00Il arreglo a 10 dispuesto en
el reglamento puesto en vigor por real orden de
18 de diciembre de 1908 (C. L. núm. 237), en los
cuales han sido aprobados las clase, e individu~
de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el cabo ,D. Romua,ldo Mada-
riaga Céspedes y termina ()()Il el artillero Manuel
Jiménes· Arrivas, el Rey {q. D. g.) se ha servido dis-
poner que a los citados indjv~uos se les expida el
titulo correspondiente.
.De 'i:eal orden: lo, digo a V. a para su conocimSen-
toy demás efectos~ Dios 'guarde a V. El. muchos
afios. Madrid 20 de octubre de 1917.
Sedor...
Reliui6tt qtu SI dl4
D. Romualdo Madariaga Céspedes, cabo, del 5. 11 re-
gimiento montado de Artillería.
" Felipe de Cubas Urquijo, cabo, del 5. 11 regimiento
montado de Artillerfa.
Antonio Larrasuain Rodrfguez, 'artillero primero, de
la COmandancia de Artillerla de Ceuta.
José Carrasco Moreno, artillero segundo; de laCo-
mandancia de Artillería de Algeciras.
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.José Jodar Garda. artillero segundo, de la Coman-
dancia" de Artillerla de Larache.
Juan lDerch Garrofe; artillero segundo, de la Coman-
dancia de Artillería de Larache.
Juan Arrufat Martl, artillero segundo, de la Coman-
dancia de i\rtillería, de Menorca.
Ramón Muñarch Valsells, artillero segundo, de la
Comandancia de Artillería de Menorca.
Miguel Regol .Fillat, artillero segundo, de la Co-
mandancia de Artillcrla de Menorca.
Remigio Aradl Gisbert, artillero segundo, de la Co-
mandancia de Artillería de Melilla.
Manuel Jiménes Arrivas, artillero segundo, del 5. 0
regimiento montado de Artilleria.
Madrid 20 de octubre de 19t7.-Marina.
JIAT1UIlONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Artillería D. Francisco Lorenzo y Mar-
tlnez. con destino en la Comandancia de Ceuta, el
Rey (c¡. ·D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D. - Maria de la Encarnación González Alegre y Ló-
pez de Tejada.
.De real orden 101 digo a V. E~ para su conoci~eu­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E;. , muchos
afios. Madrid '20 de octubre de t91 7.
MAaINA
SeñOr ·Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina.
Serlor General en Jefe del Ejército de Espatia en
Africa.
•
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capit~n del tercer regilTÚento de Artillería de mon-
tatla .D. Luis Ma,ritlas y Gallego, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 12 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Matilde ,Mo-
lezún y Núftez. •
,De real orden. IQ digo. il V, El.. para su conoci!I1Jen-
to y demás efecto«' Dios :gua.rde a V. E', muchos
afios. Madrid 20 de octubre de 1917.
MAlUNA
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de -Guerra
y Marina.
Setlor Capitlin general de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del primer refimiento de Artillerla
de rnontalla D. Juan Más y de Rivero, el Rey (que
Dios guarde ), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha ser-
"* Concederle licencia para contraer matrimonio con
!)..aMarla del Cannen 'S.i.nchez y Delgado.
,De 'feaI orden 101 digo a V. E'.. para su conoci~en­
to y demás efectos. .DÍOf$guarde a V.& muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
MAR.lNA
Seflor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capittn general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediend3 a lo solicitado por el
primer teniente de la COO1and~ncia de Artillería .de
Mallorca O. Luis Cerdó yPuJol, el Rey (que DIOS
guarde), de acuerdo coo lo informado por ese Consejo
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Supremo en 12 del mes actua.l , se ha servido conce-
derle licencia para oontraer matrimonio con D.a Mar-
garita 'Pons y Talla~as. .
De 'leal orden lo dIgo' a V. E. para su COl\ÓClmíen-
to 'y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
MARINA
Serlor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seoor Capitán general de Baleares.
•••
Sl:d8a delatea.oda
PJDN8IONES, DB ORU0B8
Excmo. Sr.: Vista la instan'cia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha S de junio del
año actual, promovida por el sargento de la Coman~an­
cía de tropas de Intendencia de Larache,Franclsco
Aranda López, en súplica de q~e se I~ conceda la pen-
sión que le rorrespnda por acumulaCIón de tres cruces
de plata del Mérito .Militar con distintivo rojo, una de
ellas pensionada con 2,50 pesetas mensuales, de que se
halla en posesión, el Rey (q. D. g.), de &cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo d~ .Guerra
y Marina, hal tenido. a bien acceder a la pe~lc\ón del
recurrente, y disponer se le abooe la pensIón men-
sual de cinco pesetas, mientra,s permanezca en el
servicia. Es asimismo la voluntad de, S. M., que
el derecho al percibo comience a contarse desde el
mes de septiembre de 1916, debiendo reclamarse eh
importe de las de dicho at'I.J, en adicional preferente
y el de los m~ses correspondientes al allo actual, en
extracto de revista corriente, con deducción en todos
ellos oc las cantidaides acreditadas por la pensión de
2,50 pesetas, aneja a una de las cruces acum';lla.das.
De real orden. 101 digo', a V. El. para su conOCIlJ1len-
to y demás efectos'. ,Dios guarde a V. E. mucho.
af\os. Madrid 20 de octubre de t 917.
MAJWfA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de F.ipafta en
Alrica.
Setiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•••
leed.. j. S..... lIIIIIIr
:APTOS PABA A8OBNSO
Excmo. Sr. : ,El Rey(q. D. g.) ha tMido a bien
declarar aptos para el ascenso a suboficial de, la rese~v.a
gratuita de la brigada de tropas de SanIdad Mili-
tar, a los brigadas de la misma, D. Rafael de Buen
Lozano y D. Ramón Alcaide Torrente, en armonla
con lo prevenido en el reglamento aprobado por
real orden de 14 ~e diciembre de 1912 (C. 1:. nú-
mero 246) y real orden circular de 18 de nov\t!mbre
de 1914 (D. O. nÚtil. 260). ..
.D!! ~eal orden. 101 digo a V~ El. para su CODOCllIlJen-
to 'Y demás efectos. Dicl6 guarde a V. El muchos
aftoso Madrid :20 de octubre de 1917.
MAJUNA
Seoor Capitán general de la primera regi6n.
..
Exano. Sr.: El Rey (q. .D. g.) ha tenido a bren
declarar aptos para el ascenso a brigada de. la rese~.a
gratuita de la brigada de tropas de Samdad Mih-
tar, a los sargentos de la misma.. , Rodrigo ,Bas-
tida Alvarez y Rafael Alvarez L6pez, en armonía
oon lo prevenido en el reglamento aprobado por
: '
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real orden de 14 de diciembre de 19U (C. L. nú-
mero 246) y real orden circular de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260).
De 'real orden lo digO! a V'. EJ. para su conocimien-
to 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos
afios. Madrid 20 de ,octubre de 1917.
MAJUNA
SeñOr Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo dispuesto en el articu-
lo 86 del reglamento dictaoo para la ejecución de
la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143),
aprobadD por real 'orden circular de 14 de diciem-
bre del mi5lDO año (c. L. núm. 246), Y en atención
a que ha sido hecha extensiva dicha ley para la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, por otra d'e
7 de enero de 1915 (C. L. núm. 5), el Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a, bien declarar apto para
el ascenso a brigaaa, al sargento de la compat'iía
mixta 'de Ceuta, que presta en la misma los servícios
de brigada, en comisión, Cirilo Martín Sánchez, por
reunir las condiciones setlaladas en el artículo 3. 0
de la ley primeramente citada. •
De 'real orden I~ digo a V:. E;. para su conocirrjen-
to 'Y demás efectos. DiOj!; guarde a V. E.. muchos
afIQs. Madrid 20 de octubre de 1917.
MARl,NA
Señores Capitán general de la primera región y Ge-
neral en,Jefe del Ejército de Eispafta en Africa.
ASCE1iSOS
E~cmo. Sr..: El Rey; (q. D. g.) Se ha servido
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita, por ~star declarados aptos para el ascensOio
a los brigada,s' de la brigaaa de tropas de Sanidad
Militar, acoglidos a los beneficios del c¡pltulo XX
de la vigente ley de reclutal1liento, D. Rafael de
Buen Lozano y D. Ramón Alcaide Torrente, los que
deber'n practicar el referido empleo durante un mes
en 'su actual Cuerpo, en armonla con lo preceptuado
en la real orden circular de 18 de noviembre do
1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lar digo a V. E .. para su conocimlen-
to 'y de~s efectos'. - .Dios guarde a V. E¡. muchos
aftoso Madrid 20 de octubre de 1917.
M~INA
Seftor Capitán Beneral de la primera región.
--
Excmo. Sr.:, El Rey (q. .D. g.) se ha servido
conceder el .empleo de brigada de la reserva gra-
tuita, por estar declaradl>S aptos para el ascenso, a
los sargentos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, acogidos a los beneficios del ca-pftulo XX
~e la vigente ley de reclutamiento, RodrigoBas-
uda Alvarez y Rafael, Alvarez López, loS' que
deberán pras:ticar el referido emplel> durante un· mes
en ~u actual Cuerpo, en annonía COn lo preceptuado
en la real oiden circular de 1 & de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260).
De real orden 10' digq a v:. Ei. para su conocimien-
to 'y dem::is efectos'. .Dios gUarde a V. E;. muchos
aftoso Madrid 20 de octubre de J 917.
MARINA
Señor Capitán general de la prim¡era región.
Exano. Sr.: El ~y (q. .D. g.) ha tenido a. bien
con,ceder el ascenso a brigada, con la antigüedad de
J.O de noviembre próximo, al sargento de la brigada
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de tropu de Sanidad Militar. con destino en la com-
Itat'ila mixta de Ceuta, Cirilo Martín Sánchez, por
reunir las condiciones señaladas en el artículo 3·Q
de la ley de 15 de. julio de 1912 (C. L. núrnl· 143).
Y estar declarado apt'J para el ascenso. Es asimismo
la \'oluntad de S. M., que el brigada de referencia
continúe en la misma compañia, cubriendo la va-
cante que de su clase existe.
De real orden Iq digo. a V. E'. para su conocim;en-
to y demás efectos: .DÍ<JlS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de pctubre de 1917.
MA.RINA
Señores Capitán general de la primerá región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Iotervéntor civil de Guerra y Marina y d,e1
Protectorado en ·Marruecos.
•••
SICdII d. JlSlldI , lsuta .Bna
OOO.UlfENTAOION
Circrrlar. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
puestas por el Director general de la Guardia Civil.
en escrito que 'dirigió a este M;inisterio con fecha
25 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que, cuando las clases e indi-
viduos de tropa y asimila[dos cambien de Cuerpo o
destino, dentro o fuera de ,la misma arma, centro o
dependencia, les acompaJicn a su nuevo destino I~s
filiaciones originales, quedanoo copias de ellas, sm
cerrar, en los de procedencia, que conservarán hasta
tanto obtengan" el acuse de recibo de aquéllas ~ cur-
sando entonces las copias al nuevo destino para que se
contintlen en él, a la vez que las originales, y que
dicha operación se repita cuantas veces cambien de
deSJino las clases e individuos mencionados, como
caSO análogo a lo que, para la documentación de
jefes 'Y oficiales, preceptúa la real orden de 24. ~e
Junio de 1908 (C. L. núm. 116); quedando modtf~­
cada en este sentido la de 24 de diciembre de 1896
(C. L. n(¡m. 370).
De 'real orden I<~ digO' a V. E'. para su conodmien-
to y dem.b efecto~ .Dios 'guarde a. v.. Eó. muchos
litiOS. Madrid 20 de octubre de 1917.
MARs.NA
Sedor•.•
•••
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de la Guardia Civil comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Luill del
Valle Martfn y termina con D. Manuel Medina Macarulla, pa-
sen a servir los destino! qne en la misma _les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)' demás
efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
octubre de 1917.
MAJUNA
Señor...
Rel4ci6. que se ciÚl
Tenientet coroael
Io. Luis del Valle Martín, ascendido, del Colegio de GuardiasJóvenes (Sección Infanta Maria Tereu), a situación deexcedente en la primera región y en comisión en el Co-
l legio de Guardias Jóvenes (Secci6n Infanta Maria Tere-sa), hasta la tenninación del curso, quedando afecto parahaberes al mencionado Colegio.
~
D. Agustin Alvarez Na\'arro, ascendido, de la Plana Mayor del'
!3.0 tercio, a situación de excedente en la sexta región y
afecto para haberes al mismo tercio.
» Federico Ramírez Orchells, ascendido, de la Comandancia
de Lérida, a la de Huesca, de segundo jefe.
» Vicente Garcia Morato Cánovas, ascendido, de la Coman-
dancia de Murcia, a situación de excedente en la tercera
re~ón, y afecto para haberes al 15.0 tercio.
» José Juncosa Recio, de excedente en la primera región, a la
Comandancia de Caballería del 14.0 tercio, de segundoj. '
• Recaredo Martlnez Arjona, segundo jefe de la Comandan-
. cia de Huesca, a la ~e Valencia,.con igual cargo.
• RIcardo Salamero Orbz, segundo Jefe de la Comandancia
de Valencia, a la Plana Mayor del 5.° tercio.
D. Antonio Guillén Mt;seguer, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, a la segunda compañía de la de Huesca.
» Lor~nzo Ucelay Pigueras, ascendIdo, del Colegio de Guar-
dIas Jóvenes (Sección Infanta Maria Teresa), a situación
de e~cedente en la primera región y en comisión en el
menCIonado Colegio, hasta la terminación del curso,
quedando afecto para haberes al mismo Colegio.
• Carlos.~presta Rodríguez, ascendid?, de la compañía de
escnblentes y ordenanzas de la Olrección general, a si-
tuaCIón de excedentll en la primera región y afecto para
haberes al primer tercio.
• Juan ~avón Pachón, ascendido, de la ,ComandanC'ia de Ba-
daJoz, a la cuarta compañía de la de Lérida.
» Joaquin Bosch Rodriguez de Rivera, ascendido, de la Co-
mandancia. de Alicante, a la octava compañía de la de
Ciudad Real.
• José Ferná.ndez Alvarez-Mijares, de excedente en la primera
región, a la Plana Mayor del 20.° tercio.
• Antonio Martín Gamero López Gallarte, de excedente en
la primera región, a la tercera compañia de la Coman-
dancia de Guadalajara.
Francisco Ferná.ndez Ortega, de excedente en la tercera re-
gi6n, a la segunda compañia de la Comandancia de Lé-
rida.
• Francisco Lucas Prieto, de la Plana Mayor del 20.° tercio,
a la primera compañia dt la Comandaneia de Vizc~a.
» Jos~ de la Torre Ortega, de la tercera compañia de la Co-
mandancia de Guadalajara, a la cuarta de la de Murcia.
» Manuel Pelá.ez L6pez Pando, de la cuarta compañia de la
Comandancia de Lérida, a la quinta de la de Zaragoza.
• Felipe Castro Cort~, de la cuarta compañia de la Coman-
dancia de León, a situaci6n de excedente en la seiUnda
regi6n y afecto para haberes al 16.0 tCJcio.
• Arsenio Cabañas Pern4ndez de Castro, de la primera com-
, paiUa de la Comandancia de Oviedo, a la cuarta ,de la de
León. '
» Gregorio Vúquez Mascardi, de excedente en la segunda
regi6n, a la primera compañfa de la Comandancia de
Oviedo.
PrImeros teaIeD_
D. MaaueJ'Rodri~ez Ramirez, ingresado del arma de Caba-
lIdfa, • la Comandancia de C6rdoba.
• Primitivo Ezwrra Manterola, ingresado del arma de Infan-
tería, a la Comandancia de Oviedo. .
» José Hem4ndez Pérez, ingresado del arma de Infanterla. a -
la Comandancia de Almena.
• Arturo Guerrero Ruiz, ingresado del arma de Infantería, a
la Comandancia de Gerona.
• Antonio Meneses Pem4ndez Miranda, ingresado del arma
de Infantería. a la Comandancia de Pontevedra.
» Eulogio Oonz!la Bel, de la Comandancia de Canarias, al
escuadrón de la Comandancia de Sevilla.
» Joaquín Infante Romero, de la s~ptima compañia eje la Co-
mandanoia de Málaga (Melilla), a la Col!Wldancia de
Barcelona.
• Víctor Orduña Martina, de la Comandancia de A1bacete,
a la de Caballería del quinto tercio. 1
» José Calero Cuenca, de la Comandancia de Caballería del
21.° tercio, a la Comandancia de Jaén.
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D. Miguel Oarcía de Lomas Barrachina, de la 0Jmandancia
de Canarias, a la de Málaga.
• José Bustos Zárate, de la Comandancia del Norte, a l:t
compañía de escribientes y ordenanzas de la Dirección
general. .
» Rafael Fernández de Vega Soto, de la Comandancia de
Barcelona, a la d~ Alicante.
» Gregorio de Haro Lumbreras, de la Comandancia del Sur,
a la del Norte.
• Darío Rodríguez de Diego, de la Comandancia del Oeste,
a la de Caballeria del 21.0 tercio.
• Valero Pérez Ondátegui, de la Comandancia de Caballería
del quinto tercio, a la séptima compañía de la Coman-
dancia de Málaga (Melílla).
Prime.ros tenientes (E. R~)
D. Enrique Benito 06mez, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, a la misma Comandancia.
» Lucio Guerrero Ayllón, ascendido, de la Comandancia de
Soria, a la misma Comandancia.
• José Cantero Carrero, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, a la misma Comandancia.
• Jllan Domingo Urriza, ascendido, de la Comandancia de
Teruel, a la misma Comandancia.
• Manano La~uarda Laguarda, ascendido, de la Comandan-
cia de Ahcante, a la misma Comandancia.
lO Ceferino Suárez Mostaza, ascendido, de la Comandancia
de lérida, a la misma Comandancia.
» RomAn FcrnAndez Agromayor, ascendido, de la Coman-
. dancia de León, a la misma Comandancia.
• Crescencio Barricarte Iradiel, ascendido, de la Comandan-
cia de Navarra, a la misma Comandancia.
• Vicente Rabasa Clíment, de la Comandancia de Teruel, a
la de Valencia.
5eiundOl tenientes (E. R.)
. .
D. Pedro Martinez Sá.iz, de la Comandancia de Lérida, a la de
Oerona.
lO Ricardo Mercado Garcla, de la Comandancia de Almería, a
la de CaMell6n. .
» Enrique L1adós Tri1l4, de la Comandancia de Gerona, a la
de Urida. .
• Ouillermo Colino Fincias, de la Comandancia de Lugo••
la de Salamanca.
• Manuel Carracedo Otero, de la Comandancia de Oudad
Real, a la de Badajoz.
• Juan Pajares Laina, de la Comandancia del Este, a la
del Sur. .
» Manuel Medlna Macarulla, de la Comandancia del Este, a
la del Oeste.
Madrid 22 de octubre de 1917.-Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPIJAZO
C¡rcuúu. Excmo. Sr.' : En vista de la instancia
que el Capitán general de la quinta región, curs6
a este Ministerio en 2 J de septiembre pr6ximo pa.
sado, promovida por el recluta del reemplazo del
aí)() actual, Manuel Sinués Novales, en solicitud de
que 'se aclare el artículo 31 de las instrucciones pro-
visionales para el funcionamiento de .las Escuelas mili.
tares de instrucción preparatoria; teniendo en cuenta
que con arreglo al artículo 464 del reglamento para
la. aplicación de la ley de reclutamiento, se puede pre-
sentar el cer.tificado hasta la fecha de la concentración,
y considerando que resultarán nulas para muchos mozos
las ventajas concedidas por real orden de :z 1 de julio
último (D. O. núm. 163), por la. que se rrorrogá
el plazo para acogerse a los beneficios de capítu-
lo 'XX de la ley de reclutamiento, hasta el 30 de
septiembre próximo pasado, fecha en que muchos de
ellos 'habrán cwnplido ya los 21 años, y con arreglo
al repetido artículo 31, n° es posible admitirlos en
las citadas Escuelas, el Rey (q. .o. g:) se ha servido
disponer se modifique dicho artículo 31, en el sen-
tido de que en las Escuelas de referencia, se dará
instrucci6n a todos aquéllos individuos JDienOI'CS de
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22 al'lOs, que 10 soliciten y hayan de ser comprendi-
dos en los llamamientos de la. ley 'de reclutamiento.
De real. orden lo digo a V. E!:. pua IU conocimien-
tO y demas efectos-. Dios !guarde a V. E~ muchos
aflOs. Madrid 20 de octubre de 1q 11.
MARINA
Sedor...
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió a este Ministerio, instruidos con motivo d'tl
haber resultado inútiles los individuos relacionados
a continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, se ha servido disponer que se sobres-ean y ar-
chiven dichos expedientes, una vez que no procede
exigir responsabilidad a persona ni corporación alguna.
De 'real orden lo digo a V. Er. para su conocimien-
to 'Y demás efectos~ Dios 'guarde a V. E~ muchoS'
aOOs. Madrid 20 de octubre de 1917.
MARINA
Sefiores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones y General en Jefe del Ejército de España
en Afriea.
Rllad6n qu U efe.
Federico Sánchez Franco, de la segunda región.
Hilario Verdú Sellés, de la tercera regiÓll.
César lFernández Carda, de Ahica.
Madrid 20 de octubre de 1917.-Marina.
DISPOSIaONEB
de la &Dea"r. '1 l!SeccIcJI8 de este IUcH"
'/, de .. DepeadendM ceIIIIraIa
ClDlJI SDraII di 111M , lIarlal
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Si.: ,Por la Presidencia de este Ct>nsejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. y
legón acuerdo de 10 del mes actual, ha declarado
con derecho a. las dos pagas que le corresponden
por el reglamento del Montepío -Militar, a D .•.,Fe-
lipa Sánchez iR"ivilla, en concepto de viuda del auxi-
liar de tercera clase de Intervención I1l'Ílitar, don
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Eloy Barrera Sánchez, cuyo importe de 275 pesetas,
duplo de las 137,50 que de haber mensual disfrutaba
su marido cuando falleció, se abonarán a la intere-
sada, una sola vez, por la Intendencia militar de
la primera región, que es por donde percibía sus
haberes el causante."
Lo que de orden oel Excmo. Sr. Presidente ma-
nificsto a V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. .Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre de 1917...
El Gtlner~l 8tlereW1o,
Claar Agrusdo
Ex~mo. Señor Capitán general de la primera re¡ión.
,PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D.. Carolina· López Sabater, en solicitud de pen-
sión en concepto de huérfana del capitán de In-
fantcrla D. Carlos López Alonso.
Resultando que aun cuando el causante alcanzó el
empleo de capitán antes del 22 de octubre de 1868,
n~ 'te es de aplicación l¡r legislación de pensi~nes
llamada del Tesoro, por haber fallecido oon ante-
rioridad a la vigencia de esa legislación promulgada
en 1865.
Resultando que tampoco puede conceptuársele incor-
porado al Montepío Militar, por haberse casado sin
tener el empleo de capitán, no siéndote aplicables
las leyes que dispensaron luego ese requisito de fe- ,
cha22 de julio de 1891 y 9 de enero de 1908, las
cuales no tienen efect() retroactivo. .
Considerando que el causante sólo dejó opción, cuan-
do murió en mayo de 1859, a pagas de tocas, más
como ~stas han estado sin reclamar durante más de
cinco aflos, que es el plazo de prescripción seflalado
en la: ley de contabilida'd para los créditos en contra
del Estado,
Este Alto Cuerpo. en '15 del corriente mes, ha
acordado desestimar la petición formulada por la re-
currente. '
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente ma-
oifiesto a V. E. para IU conocimiento y efectos con-
.iguientes..Dios guarde a V. E. muchos aflos. Ma-
drid 19 de octubre de 1917.
I!I OClunl sec:re tarlo, .
CI$IU AflUIdo
Excmo. Seflor General Gobernador militar de Sa-
lamanca.
.o, o. n6m: 23923 de octubre de 1917
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
AIIA DI CAIALLmA.-eonJJO DI AJ)mJlI'1'3Aá DIL COLlGIO D! 1Wf'1'U~
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
____--:"_·,_D_Il_B_B I_.::~ ca. ¡ HABlla c.
40
so
20
70
03
57
94
90
09
45
65
54
2 17
3.14'
1.788
125
62.862
11·995
213
26.000
Su." &L CAPITAL ••••••••••••
Carpeta de cargos de la Ceja Central del
Ej~rcltS'. de acolto y septiembre.. • ••.
1----1-
SUJIA Ih. u.a .
50
1
40 1
90
53
50. I P ~ •or gastos electuados en la Secretaria •.••
50 • Por la cuenta del .
. I gutosgent't'ales DeVanadolid .. 3.5 12,73
del Colegio.... DeCarabanchel. 5.027.9°
I Por la idem de a1imentaci6n de varones •
20 l' Por la idem de asistencia de níilss .••.••
Por la idem de gastos de la imprenta •• '"
, Haberes de profesores y empleados civiles¡ y manutención de ~stol .
I Pensiones a los hu~rfanos que siguen sus1, estudios fuera del Colegio. . ••••.••••••
. Gutado por los alumno. en los bailos de
mar y ele una hu~r(ana en lal agual de
Medlna del Campo•.•.•••••••••••.•••
Abonado con cariO al fondo de depósito de
. alumnos ••••••••..•.•••••• , •.•.•••••.
41
70
499
•
100
900
1.500
1.280
7. 0 n
1.119
62.862
nos•• " •.••••••• 1 •••• 11 •••••••••••••••
ldem por honorarios de alumnos de pago..
(de~ po~ saldo de la Caja Ceatral del Ej~r.
ato •••••••••.•.•.••••••••..•••.•••••
ldem por abonar~sexpedidos ., •...•••.
Idem por donativo de la Academia de Ca-
ballerfa ••.•.••.••.••••••.•••.••.•••.•
Idem por hl. del 4.- Establecimiento de
Remonta ..
Idem por ellO por 100 de premios en me-
tilico en los concursos hlpicos; regimien-
to Reina, '07'50 y Galicia, '0 .
Idem p.ra el (ondo de depósito de alum·
res............. . ~ .
Reintegrado por varias Cluna •••••.....••
SUM" aL DU••
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones ••..•••.
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aqu~I., ••...•.•
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio•••.....•....•..•.•..
ldem por la reama, para dotación de em-
pleados y sinientes civiles. ....•.•• •.
Recibido por pensiones de alumnos milita-
.. NUMERO de aooio. en el preeent.e me. y huérfano. hoy dia de 1& fecha
i
1
& l' It 80 t'1 .1 .. 117 114 • • 2 1. 11 I 1.771 .. .. • 1.1 1 11
Socios que abonan cuota Única.-Dos coroneleS y ua teniente coronel
NOTA.-Faltan por incorporarse alos'Colegios, un varón '1 dos nmas.
V.O B.•
El. Qnen1 V1eep ...,.
H o
Madrid 30 ele septiembre de 191'.
mT••ro.e1 8eclntaIIo, '.
ALvAao Si_Olla A.IDA
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